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volia per entrar a robar; s'origen ja és 
dolent de per si, és bruixeria amb art 
del dianye. 
«Cuentos, creencias y tradiciones de 
Ibiza» classifica es Follet com a esperit 
familiar però llavors el qualifica 
d'acord amb sa llegenda popular 
«poder sobrenatural» que «era otorga-
do por los curas». 
En efecte, sempre havia de ser 
concedit per un capellà; tal creença no 
és irreverent, sinó tot lo contrari, ja 
que es poder d'es capellà ve de Déu, 
per lo que a ells estan subordinats tots 
es dimonis i poders infernals. 
Es «Diccionario de secretos de 
Ibiza» ja té es seus dubtes i diu: «El 
Follet es el màs enigmàtico». Per nal-
tros ja no ho és tant, ja que ni mancos 
creim en ell com esperit familiar. 
Trobam en «Cuentos fabulosos»: 
«De las andanzas del Follet no queda 
casi ningún testimonio». 
Hem recorregut i demanat per totes 
parts de s'illa i no n'hem trobat ni un 
de sol —com a esperit, s'entén—, ja 
que com a do de bruixeria el coneix 
tothom. 
Qui més s'apropa a ses nostres reco-
pilacions, encara que paregui contra-
dictori, són es de fora d'Eivissa. 
Diu en Joan Amades: «Als éssers 
fantàstics Maneirons, Farruguets, Fo-
llets, Familianos o Gombutzins, a 
Eivissa se'ls qualifica de Barruguets.» 
Es més d'acrod amb sa tradició po-
pular eivissenca és es diccionari Alco-
ver quan diu «Tenir Follet: tenir 
virtuts o habilitats per fer coses mera-
velloses, inexplicables (Eivissa).» 
ES FOLLET, SEGONS SA 
TRADICIÓ ORAL EIVISSENCA 
Conten es de més edat, que, a temps 
vell, hi havia molts de bruixots i brui-
xotes, n'hi havia de tota casta: 
Bruixeria natural o negra. 
Bruixeria sobrenatural o d'art del 
dimoni: calàpets, dragons, gats negres, 
agulles de tancar i de cap negre, pèls, 
herbes, etc. i correntment era es primer 
escaló per aconseguir sa categoria 
superior amb art del dianye. 
Sa sobrenatural era un do anomenat 
Follet, que es conseguia mitjançant art 
del dianye, tenia poders extraordinaris 
i n'hi havia de moltes classes (com tí-
tols universitaris): 
Follet per volar, profetitzar, fer-se 
invisible, viatjar, atravessar portes 
tancades i parets, d'es sebre, de llegir 
es pensament d'es altres, d'endevinar, 
etc. 
Cada follet només tenia un do. 
En una contança un home que volia 
es de fer-se invisible i viatjar, quan 
invocava el dimoni li demanava dos 
Follets. 
Aplicacions que hem escoltat en 
conversacions; 
Contava un home que va anar a 
pendre cafè a un bar de Sant Antoni 
amb un amic seu, però com que tenia 
pressa d'anar-se'n cap a Vila, es va 
despedir, deixant-lo allí assegut; arriba 
a Vila i es primer sant que es troba 
damunt Vara d Rey va ser es mateix 
amic, i, posant-se ses mans a's cap, 
s'exclamà: però cony!, que no t'havia 
deixat a Sant Antoni?, però, que tens 
Follet? (do o poder de desplaçar-se). 
Un home volia obrir sa porta de ca 
seua i ja duia mitja hora de punyícar i 
sa clau no entrava. Sa dona li demanà 
que l'hi deixàs provar, i va obrir com 
una seda. S'home s'exclamà: sé cert 
que té Follet (do d'emprenyar) jo ho 
havia provat i no li ha dat la gana 
d'entrar. 
Un altre contava: vaig anar a en-
guaitar na verdaleta (figuera) i m'hi 
veig un aHot dalt, agaf un garrot i, 
quan me n'hi anava, em veu, bota d'es 
cimarol a baix i només tocar en terra, 
amb es temps de dir Jesús!, va descom-
parèixer com si tengués Follet (do o 
poder de llestesa). 
S'exclamava un home, ja d'edat: 
quan jo tenia vint anys tenia Follet! 
(poder de traslació). En una sola nit 
anava a festejeu· a tres cases llunyanes 
una de s'altra més de quatre quilòme-
tres! 
Un home ensenyava una calculadora 
i exposava: demanau es compte que 
vulgueu, i cada vegada tots quedaven 
embadalits. Un d'ells exclamà: 
«Aquesta endreça té follet !:& (Do de 
sebre). 
Un home feia comptes i va deixar es 
llapis per encendre un cigarro (que 
redolà entre dos llibres), quan va a 
seguir, no el troba per més que busqui, 
i, molt empipat, s'exclama: «sé cert que 
aquest llapis té Follet!» (Do de des-
comparèixer). 
Una mare buscava es seu fill amb un 
estribanco en sa mà per calentar-li es 
cul perquè havia fet una. trapasseria, 
quan va dir: m'ha descomparegut com 
si tengués Follet (Do de desaparèixer). 
Podríem contar-ne molts més, però 
creim que ja n'hi ha prou per demos-
trar ses infinites aplicacions que té es 
poder d'es Follet a més de sa de s'al·lot 
remenador, tantes voltes recordada 1 
considerada com única. 
Aquesta recopilació no és feta amb 
sa intenció de contradir sinó tan sols 
per tractar d'aclarir. Si estam equivo-
cats almancos creim que valdrà per 
conèixer un poquet més es sentit de sa 
paraula «FOLLET». 
Eivissa, a 23 d'abril de 1983 




per Antoni Costa Bonet 
La premsa ha parlat d'un projecte 
de normalització lingüística. De cor 
desitjam que comprengui tots els 
àmbits de la cultura i de la vida social. 
Els «signes» del nostre temps exigeixen 
una plena normalització de la nostra 
llengua. 
En l'àmbit religiós de les Pitiüses 
deistjam també una normalització; 
desitjam l'ús equitatiu de la llengua 
nadiua en la litúrgia, en la predicació i 
en tots els aspectes de l'activitat de 
l'Església. 
La Instrucció de la Congregació de 
Ritus per l'aplicació de la Constitució 
de la Litúrgia ordena: «A les nacions 
on hi ha diverses llengües, es facin 
traduccions populars per a cada una 
d'elles». Les traduccions són per a 
usar-les; no per a tenir-les arraconades. 
La cosa equitativa, lògica, adient 
amb l'esperit de l'Església, és no 
excloure les llengües vernacles dins 
l'àmbit eclesial. Per a l'Església totes 
les llengües i cultures són «santes i 
oficials», com s'ha dit. 
L'Església, quan empra les llengües 
autòctones, ho fa, no per ensenyar una 
llengua, sinó perquè pensa que té més 
eficàcia pastoral. 
Hom aconsella l'ús del castellà en el 
culte a les ciutats, perquè tothom 
l'entén. Això és una clara parcialitat. 
Hi ha una gran majoria a les ciutats 
que entén el castellà molt superficial-
ment; hi ha molta gent pagesa i de pocs 
estudis. 
El just seria que es diguessin misses 
alternativament, unes en castellà, i les 
altres en la nostra parla. A més, la pa-
raula no és sols per fer-se entendre; 
és per entrar més dins el cor dels 
oients; i una llengua que no és la 
nadiua, perd tot el caràcter d'intimitat, 
de sinceritat que hauria de tenir. La 
paraula pot sortir totalment híbrida. 
En la llengua pròpia tot té un escalf 
més vital; té més ressò dins el cor; 
és més finament matisat. 
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